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EDIFICIOS Y OBRAS 
A los efectos prevenidos en el ar-
tículo 3.° del Decreto 1.099/1962, de 24 
de mayo, se hace público haberse ini-
ciado el expediente sobre devolución 
de la fianza constituida por la Empre-
sa «Joaquín Pevida», de Oviedo, adju-
dicatario de las obras de adaptación 
del Grupo Escolar de Santa Marta en 
el Instituto Nacional de Enseñanza 
Media, en Astorga (León), como ga-
rantía de las mismas. • 
Madrid, 28 de enero de 1967—El 
Subsecretario, (ilegible). 
807 Núm. 567—82,50 ptas. 
Administración Provincial 
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Z o n a d e Vil lafranoa del B ie rzo 
Ayuntamiento de Camponaraya 
ANUNCIO PARA LA SUBASTA 
DE BIENES INMUEBLES 
Don Antolín González Domínguez, 
Auxiliar Recaudador de Contribu-
ciones de la Zona de Villafranca del 
Bierzo (León), de la que es titular 
interino D. Enrique Manovel García. 
Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo que instruyo por débitos a la 
Hacienda pública, se ha dictado con 
lecha 1.° de febrero de 1967 providen-
cia acordando la venta en pública su 
oasta, ajustada a las prescripciones del 
articulo 105 del Estatuto de Recauda-
C10"' de los bienes que a continuación 
se describen, cuyo acto presidido por 
ei Juez de Paz se celebrará el día 15 
ae marzo de 1967, en la Sala de Au-
aiencia del Juzgado de Paz de Campo-
naraya, a las 17 horas. 
Deudor: D. Gabriel Pérez Fernández 
Fincas objeto de subasta: 
ri^ óa Pollgono 15, parcela 274, viña 
ue ¿' a «Cogolla» de 14,90 áreas. Lin-
da: N., Ramiro Sánchez Rivera; E., ca-
mino de Cabañas Raras a Campona-
raya; S., sendero, y O., Ramón Folgue-
ral Folgueral y otros. Valor para la 
subasta 2.720 pesetas. 
2. a Polígono 12, parcela 172, viña 
de 3.® a «Cogolla» de 23,62 áreas. Lin-
da: N., camino; E., Antonio Folgueral 
Rivera; S., término de Ponferrada, y 
O., Jesusa Rodríguez y otro. Valor 
para la subasta 1.760 pesetas. 
3. a Polígono 15, parcela 229,, viña 
de 2.a a «Cogolla» de 7,84 áreas. Lin-
da: N., sendero; E., término de Caba-
ñas Raras; S. término de Cabañas Ra-
ras, y O., Bonifacio Fernández Vega. 
Valor para la subasta 1.220 pesetas. 
CONDICIONES PARA LA SUBASTA 
1. a—No existiendo títulos de domi-
nio inscritos, es condición de que el 
rematante deberá promover la inscrip-
ción omitida, por los medios estable-
cidos en el Título VI de la Ley Hipote-
caria, dentro del plazo de dos meses 
desde que se otorgare la correspon-
diente escritura de venta. 
2. a—Para tomar parte en la subas-
ta será requisito indispensable depo-
sitar previamente en la mesa de la 
presidenciá el cinco»por ciento del 
tipo base de enajenación de los bie-
nes sobre los que se desea licitar. 
3. a—El rematante vendrá obliga-
do a entregar al Recaudador, en el 
acto o dentro de los tres días siguien-
tes, eL precio de la adjudicación, de-
ducido el importe del depósito cons-
tituido. 
4. a—Si hecha la adjudicación no 
pudiera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudicatorio a la entrega 
del precio del remate, se decretará 
la pérdida del depósito, que será in-
gresado en él Tesoro Público. 
Advertencia.—Los deudores o sus 
causahabientes, y los acreedores hi-
potecarios en su defecto, podrán l i -
berar las fincas antes de que llegue 
a consumarse la adjudicación, pa-
gando el principal recargos y costas 
del procedimiento. 
En Villafranca del Bierzo, a 3 de 
febrero de 1967—El Auxiliar de Re-
caudación, Antolín González Domín-
guez—V.0 B.0: El Jefe del Servicio, 
A.Villán. 826 
• • * 
Z o n a de L a B a ñ e z a 
Ayuntamiento de Riego de la Vega 
Concepto: Rústica — Año 1965 
Don Félix de Miguel Quincoces, Re-
caudador . de Contribuciones en la 
expfesada Zona. 
Hago saber: Que en el expedien-
te individual de apremio que instru-
yo para hacer efectivos débitos a la 
Hacienda Pública, por el concepto y 
ejercicio arriba expresados, he dic-
tado con esta fecha la siguiente: 
Providencia.—Hallándose probado, 
con las diligencias que preceden, no 
poder practicarse diligencia alguna 
de notificación a los deudores a quie-
nes este expediente se contrae, por 
resultar' desconocidos y en ignora-
do paradero, en cumplimiento y a los 
efectos de lo dispuesto en los artícu-
los 84 y 127 del Estatuto de Recauda-
ción, requiéraseles por medio de edic-
tos que serán fijados en la Casa Con-
sistorial del Ayuntamiento donde ra-
dican las fincas, Juntas Vecinales del 
término municipal e insertados en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia para 
que en el plazo de ocho días, siguien-
tes al de la publicación, comparez-
can en el expediente o nombren re-
presentante legal o apoderado para 
oír y entender en cuantas notifica-
ciones sean precisas, b a j o aperci-
bimiento de proseguir el procedi-
miento en rebeldía, previa decla-
ración de la misma, si dejaren de 
h a c e r l o . Requiéraseles asimismo y 
a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 102 del citado C u e r p o le-
gal para que, dentro de los quince 
días siguientes a esta notificación, 
presenten en esta Oficina Recauda-
toria, sita en La Bañeza, los títulos 
de propiedad de las fincas embarga-
das que a continuación se describen. 
bajo apercibimiento de suplirlos a. su 
costa en la forma prevenida en el 
precepto legal anteriormente citado 
y Ley Hipotecaria. 
Deudor: Don Joaquín Martínez 
Pérez 
Principal débito: 274 pesetas. 
Recargo 20 por 100: 54,80. 
Costas a resultas: 500. 
Fincas ambagadas en término de 
Riego de la Vega: 
Polígono 48, parcela 47. Cereal re-
gadío a Solavilla,. de 6,63 áreas. Nor-
te, Otilia Cadierno López; Este, Vi-
cente Guerra Martínez; Sur, Jacinto 
Fernández Cabero; y Oeste, Francis-
co Ares y otro. 
Polígono 48, parcela 203. Cereal re-
gadío a Predsacoles, de 8,84 áreas. 
Norte, camino de Castrotierra; Este, 
Laudelina Castro Vidales'; Sur, Be-
nito Cabero López; y Oeste, Vicente 
Guerra Fernández. 
. Políg ono 48, parcela 839. Cereal re-
gadío a La Huerga, de 28,73 áreas. 
Norte, camino; Esté, término de Mi-
ñambres ; Sur, el mismo; y Oeste, 
Andrés Martínez Simón. 
Polígono 48, parcela 1.025. Cereal 
regadío a Montes de Arriba, de 24,31 
áreas. Norte, Francisco García Ro-
mán; Este, Avelino Fernández Fer-
nández; Sur, Enrique Juan; y Oes-
te, Andrés Falagán Falagán. 
Polígono 50, parcela 119. Cereal re-
gadío a- Tras los Huertos, de 2,14 á. 
Norte, Benito Cabero López; Este, 
María Falagán Falagán; Sur, Rosa 
González García; y Oeste, Blas Fer-
nández Santos. 
Polígono 61, parcela 4. Cereal a 
Quiñones Monte Rosalino, de 11,77 
áreas. Norte, colindante; Este, Nico-
lás Martínez Seco; Sur, Nicolás 
Guerra Fernández; y Oeste, Juan 
Santos Luengo. 
Polígono 53, parcela 123. Cereal, a 
San Bartolo, de 15,68 áreas. Norte, 
Manuel Alonso Cordero; Este, Gabi-
no Martínez Cuadrado; Sur, casco 
urbano y otro; y Oeste, casco ur-
bano. ' 
Polígono 60, parcela 416. Cereal a 
Valle de Arriba, de 6,04 áreas. Nor-
te, Vicente Guerra Martínez; Este, 
Valentín Martínez Simón ; Sur, pro-
pietarios desconocidos número 448 ; 
y Oeste, Tomás García Brasa. 
Polígono 61, parcela 144. Cereal a 
Quiñones Monte Toralino, de 17,20 
áreas. Norte, Rosa González García; 
Este, Joaquín Fernández Fernández; 
Sur, camino; y Oeste, Valentín Gar-
cía Alonso. 
Polígono 62, parcela 177. Monte bajo 
a Quiñones Monte Toralino, de 98,50 
áreas. Norte, reguero; Este, José Gar-
cía Falagán y otro; Sur, Juan San-
tos Luengo; y Oeste, José Pertejo 
Falagán. 
Polígono 62, parcela 345. Cereal a 
Quiñones Monte Toralino, de 49,25 
áreas. Norte, Carlos Falagán Fala-
gán; Es t e , José Pertejo Falagán; 
Sur, no consta; y Oeste, Felipe Gar-
cía Alonso. 
Polígono 62, parcela 355. Cereal a 
Baloque, de 20,98 áreas. Norte, Sin-
f orosa Cabero; Este, Nicolás Martí-
nez Seco; Sur, Gabriel Martínez del 
Río. 
Polígono 65, parcela 243. Monte 
bajo a Cuesta, Grande, de 40,61 áreas. 
Norte, Francisco Alonso García; 
Este, Santiago.Prieto Martínez; Sur, 
Felipe Fernández Bajó; y Oeste, Ju-
liana Falagán Alonso. 
Polígono 63, parcela 423: Monte 
bajo a Fontanillas, de 9,84 áreas. Nor-
te, Cándido Martínez González; Este, 
Rogelio Alonso Fernández; . Sur, el 
mismo; y Oeste, Juliana Falagán 
Alonso. 
Polígono 65, parcela 7. Cereal re-
gadío a El Cantón, de 14,21 áreas. 
Norte, Miguel Falagán Falagán; 
Este, José Cabero Monroy; Sur, José 
Pérez Rodríguez; y Oeste, Tomás 
Celada Pérez. 
Deudor: Don Juan Seco Moran 
Principal débito: 66 pesetas. 
Recargos: 13,20. V 
Costas a resultas: 500. 
Fincas embargadas en término de 
Riego de la Vega: 
Polígono 19, parcela 124. Cereal re-
gadío a Vega, de 6,97 áreas. Norte, 
Pedro Miguélez Martínez; Este, Juan 
Rodríguez Martínez y otro; Sur, San-
tos Morán López; y Oeste, Tomás 
Miguélez Miguélez. 
Polígono 19, parcela 561. Prado re-
gadío a Santibáñez, de 7,58 áreas. 
Norte, Miguel Martínez Martínez; 
Este, camino de La Bañeza; Sur, tér-
mino de Santibáñez; y Oeste, pro-
pietarios desconocidos número 562.. 
Polígono 20, parcela 68. Cereal re-
gadío a Santi Huria, de 7,96 áreas. 
Norte, José Alvarez Miguélez; Este, 
Gumersindo Miguélez López; Sur, 
Manuela Miguélez San Feliz; y Oes-
te, casas. 
Contra esta providencia pueden^ re-
currir ante el Sr. Tesorero de Ha-
cienda, en el plazo de ocho días si-
guientes al de su publicación, o re-
clamar, en el de quince, también há-
biles, ante el Tribunal Económico-
Administrativo Provincial. 
La Bañeza, 31 de enero de 1967.-̂  
El Recaudador, Félix de Miguel Quin-
coces.—Visto Bueno: El Jefe del 
Servicio, Aurelio Villán. 770 
fleleyain de iuenda lie laproviiia 
El Ministerio de Hacienda ha dicta-
do la siguiente Orden Ministerial, con 
fecha 12 de enero de 1967. 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las con-
diciones a regir en el Convenio que se 
indica, este Ministerio, en uso de las 
facultades que le otorgan las Leyes 
de 28 de diciembre de 1963 y de 11 de 
junio de 1964, y la Orden de 3 de mayo 
de 1966, ha tenido a bien disponer lo 
siguiente: 
PRIMERO.—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de FABRICANTES DE 
CARAMELOS de León, con limitación 
a los hechos imponibles por activida-
des radicadas dentro de la jurisdicción 
de su territorio, para exacción del Im-
puesto General sobre el Tráfico de las 
Empresas por las operaciones de fa-
bricación de caramelos, integradas en 
los sectores económico-fiscales núme-
ros 1.627, 1.628, para el período de 
año 1967 y con la mención de LE-9. 
SEGUNDO.—Quedan sujetos al con-
venio los contribuyentes que figuran 
en la relación definitiva aprobada por 
la Comisión Mixta en su propuesta. 
TERCERO —Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanantes 
de las actividades expresadas, que pa-
san a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ARTS. Bases tributarias TIPO CUOTAS 
TRAFICO DE EMPRESAS 
Venta a mayoristas 







ARBITRIO PROVINCIAL . 
11.000.000 
0,50% y 0,60 % 






En las bases anteriores y cuotas co-
rrespondientes se han excluido las ope-
raciones con las provincias de Santa 
Cruz de Tenerife y las Palmas de Gran 
Canaria, con Ceuta, Melilla y restantes 
plazas y provincias africanas y las ex-
portaciones. 
CUARTO—La cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribuyentes 
acogidos al Convenio y por razón de 
los hechos imponibles convenidos, se 
fija en doscientas veintiocho mil ocho-
cientas pesetas. 
QUINTO—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribuí en-
te, serán las que siguen: Volumen de 
facturación. 
SEXTO.—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en dos plazos 
con vencimiento el í,0 el día 20 de 
junio, y el 2.° el 20 de noviembre 
de 1967, en la forma prevista en el 
artículo 18, apartado 2), párrafo A) de 
la Orden ministerial de 3 de mayo 
de 1966, 
SEPTIMO.—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones, tributarias por pe-
ríodos y conceptos no convenidos; ni 
de expedir, conservar y exhibir las fac-
turas, copias, matrices u otros docu-
mentos librados o recibidos, ni de lle-
var los libros y registros preceptivos; 
ni en general, de las obligaciones for-
males, contables o documentales esta-
blecidas, salvo la presentación de de-
claraciones-liquidaciones trimestrales. 
OCTAVO.—En la documentación a 
expedir según las normas reguladoras 
del Impuesto se hará constar necesa-
riamente la mención del Convenio. 
NOVENO.—La tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se produz-
can durante la vigencia del Convenio, 
el procedimiento para sustanciar las 
reclamaciones de los agrupados, y las 
normas y garantías para la ejecución 
del Convenio, y los efectos del mismo, 
se ajustarán a lo que para estos fines 
señala la Orden de 3 de mayo de 1966. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidos en este Convenio 
para el Impuesto General sobre el Trá-
fico de las Empresas regirán asimismo 
para el Arbitrio Provincial creado por 
el artículo 233-2) de la Ley de Reforma 
del Sistema Tributario de 11 de junio 
de 1964 y regulado por el Decreto de 
24 de diciembre de 1964 y por la Or-
den ministerial de 8 de febrero de 1965, 
salvo para los conceptos que el citado 
artículo exceptúa. 
UNDECIMO—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Conve-
nio tendrán, para el cumplimiento de 
su misión, los derechos y deberes que 
determinan el artículo '99 de la Ley 
General Tributaria de 28 de diciembre 
de 1963 y el artículo 14, apartado 1), 
párrafos A), B), C), y D) de la Orden 
Ministerial de 3 de mayo de 1966. 
DISPOSICION FINAL—En todo lo 
no regulado expresamente en la pre-
sente, se estará a lo que dispone la 
Orden de 3 de mayo de 1966. 
Madrid, 12 de enero de 1967—P. D., 
Félix Ruz Bergámín. 247 
Comisaría Je Aguas del Norte de España 
A N U N C I O 
Se hace público para conocimiento de los interesa-
dos que se relacionan al final, que con fecha .31 de 
enero de 1967 fueron aprobados por esta Comisaría de 
Aguas las Hojas de los depósitos previos a la ocupa-
ción y las indemnizaciones por los perjuicios derivados 
de la rápida ocupación de los bienes afectados por las 
obras y embalse de Las Rozas, en el término munici-
pal de Villablino (León), que forma parte integrante 
del aprovechamiento hidroeléctrico del río Sil que tie-
ne concedido la "Compañía Hidroeléctrica de Gali-
cia, S. A.", en virtud de O. M. "de 14 de Octubre de 
1962 (B. O. del Estado del día 11 de noviembre si-
guiente), cuyos bienes fueron declarados de urgente-
ocupación por Acuerdo del Consejo de Ministros de 
^ fecha , 25 de enero de 1963, a efectos de que les sea 
aplicado el procedimiento excepcional previsto en el 
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, en cuyo 
cumplimiento se hicieron las notificaciones oficiales a 
ios propietarios afectados con indicación de las fechas 
en que se procedería al levantamiento de las actas pre-
vias a la ocupación; se levantaron dichas actas previas; 
fueron éstas aprobadas; y fue dispuesto por esta Co-
misaría de Aguas que se formulasen las hojas de de-
pósito previo y de las indemnizaciones por rápida ocu--
pación, y una vez éstas presentadas por la Empresa be-
neficiaría j fueron aprobadas las hojas de depósitos que 
deben ser consignados y las indemnizaciones que han 
de abonarse a los interesados. 
Dichas indemnizaciones por perjuicios derivados de 
la rápida ocupación deberán ser puestas al cobro de 
los propietarios relacionados los días 22 y 23 del pró-
ximo mes. de febrero en el Ayuntamiento de Villabli-
nd, por la Sociedad beneficiaría, en presencia del Re-
presentante de la Administración y del Sr. Alcalde o 
Concejal en quien delegue, debiendo los propietarios 
firmar los correspondientes recibos. , 
Las indemnizaciones que correspondan a propieta-
rios que no se hallen conformes con su cuantía, serán 
consignadas en la Caja General de Depósitos o en una 
de sus sucursales y determinadas en su día por el Ju-r 
rado Provincial de Expropiación Forzosa, en el mo-
mento de la fijación del justiprecio. 
Oviedo, 31 de enero de 1967. — El Comisario Jefe, 
A. Dañobeitia. 
RELACION Q'UE SE CITA 
N.o de 
la ñinca Propietario 
Indem-
nización 
3 D. José Fernández García 
3' D. José Fernández García 
3"' D. José Fernández García 
N.0 de 
la ñinca Propietario 
Indem-
nización 
4' Desconocido 17 
16 D. Alfredo Pérez López • 415 
17 D. Alfredo Pérez López 55 
37 Fundación "Octavio Alvarez Carballo" ' 72 
64 Hros. de D. Constantino Pieto 21 
92 , Fundación "Octavio Alvarez Carballo" 39 
114 ' D. Alfredo Pérez López 39 
120 Doña Argentina Gómez Fernández 40 
125 Hros. dé D. Constantino Prieto Maclas . 145 
133 Doña María Sabugo Prieto 24 
135 D. Francisco García 150 
142 Fundación "Octavio Alvarez Carballo" 57 
150 D. Antonio Ordás 39 
165 Junta Vecinal de Rabanal de Abajo 12 
193 Hros. de D. Constantino Prieto Macías 35 
204 . Fundación "Octavio Alvarez Carballo" 207 
204' Fundación "Octavio Alvarez Carballo" 45 
209 Junta Vecinal de Rabadal de Abajo 4 
211 D. Alfredo Pérez López 50 
218 Junta Vecinal de Rabanal de Abajo 1 
219 Junta Vecinal de Rabanal de Abajo 24 
222 D. Alfredo Pérez López 28 
245 Doña Cristina Rodríguez 574 
282 D. Alfredo Pérez López • 117 
297 D. Alfredo Pérez López 256 
301 - Doña Cristina Rodríguez 46 
302 Doña Cristina Rodríguez * 38 
303 Doña Cristina Rodríguez 1.190 
304 , Doña Cristina Rodríguez 17 
312 Junta Vecinal de Rabanal-de Abajo 2 
324 Pueblo de Rabanal de Abajo 500 
331 Junta Vecinal de Rabanal de Abajo 2 
336 D. Joaquín González Gómez 24 
337 D. Francisco Diez Sabugo 56 
397 D. Rafael Prieto González 99 
400 Fundación "Octavio Alvarez Carballo" 3 
407 D. Saturnino Macías Sabugo 12 
408 y 409 D. Pedro García de Lama 4 
418 Fundación "Octavio Alvarez Carballo" 18 
419 Fundación "Octavio Alvarez Carballo" 5 
433 Doña Josefa Cuesta Rodríguez 17 
436 D. Garcilaso García Bardás 6 
438 Doña Manuela Fernández n 
439 Hros. de D. Constantino Prieto Macías 2 
440 Hros. de D. Constantino Prieto Macías 1 
441 Hros. de D. Constantino Prieto Macías 2 
450 D. Bernardo Barriales , 15 
451 D. Bernardo Barriales 500 
452 D. Bernardo Barriales 18 
453 D. Bernardo Barriales 59 
454 D. Bernardo Barriales • 9 
456 Fundación "Octavio Alvarez Carballo" " , 7 
457 Fundación "Octavio Alvarez Carballo" 10 
N.0 de 
la finca Propietario 
Indem-
nización 
464 Hros. de doña Victorina López f 8 
465 D. Severino Prieto Alvarez 1 
466 D. Severino Prieto Alvarez 250 
467 D. Severino Prieto Alvarez . 250 
478 Doña Cristina Rodríguez , 179 
479 Doña Cristina Rodríguez 11 
480 Doña Cristina Rodríguez 11 
481 Doña" Cristina Rodríguez 17 
482 Pueblo de Rabanal de Abajo 8 
483' Pueblo de Rabanal de Abajo 11 
485 D. Bernardo Barriales 1 
487 Hros. de D. José Valcárcel 3 
501 Doña Cristina Rodríguez 215 
502 Doña Cristina Rodríguez 18 
503 Doña Cristina Rodríguez 52 
504 Doña Cristina Rodríguez 46 
505 Doña Cristina Rodríguez 25 
506 D. Benjamín Alvarez Lago 4 
514 D. Benjamín Alvarez Lago 366 
518 D'. Antonio Alvarez 134 
522 Doña Alicia Alvarez 103 
523 Pueblo de Villager 51 
524 Doña María Vuelta 13 
526 Hros. de D. Luis González Peláez 110 
527 Doña María Gancedo Rodríguez 67 
530 D. Benjamín Alvarez Lago 207 
531 Doña Elvira Gancedo Rodríguez 308 
533 D. Joaquín González Ribas - 228 
534 D. Joaquín González Ribas 152 
537 D. Germán de la Llama 103 
538 Pueblo de San Miguel 26 
539 Pueblo de San Miguel 83 
540 Pueblo de San Miguel - 60 
541 Pueblo de San Miguel 123 
542 Doña Benilde de Rivas Piñero 50 
N.0 de 
la finca Propietario 
Indem-
nización 
544 D. Plácido Gancedo 397 
550 Fundación "Octavio Alvarez Carballo" ' 49 
551 Fundación "Octavio Alvarez Carballo" 802 
575 Hros. de D. José Maclas 1 
576 Hros. de D. José Maclas 1 
588 Hros. de D. José Maclas 4 
604 Hros. de D. Benigno Maclas 8 
609 D. Alfredo Pérez López 28 
622 Minero Siderúrgica de Ponferrada, S. A. 1.524 
623 Minero Siderúrgica de Ponf errada, S. A. 4 
624 Doña Cristina Rodríguez 5 
626 Minero Siderúrgica de Ponf errada, S. A. 11 
627 Minero Siderúrgica de Ponf errada, S. A. 4 
628 Minero Siderúrgica de Ponf errada, S. A. , 3 
629 Minero Siderúrgica de Ponferrada, S. A. 1.181 
631 Minero Siderúrgica de Ponferrada, S. A. 1.401 
632 Minero Siderúrgica de Ponferrada, S. A. 361 
633 D. Rafael Rodríguez Rodríguez 62 
634 D. Garcilaso García Bardán 92 
684 Hros. de D. Luis González Peláez 155 
695 Hros. de D. Regalado Alvarez 65 
696 D. Francisco Alvarez Maceda 52 
704 D. Jesús Díaz 10 
-706 Común 30 
707 Doña Elisa Gancedo Alvarez 88 
708 Minero Siderúrgica de Ponferrada, S. A. 64 
711 Minero Siderúrgica de Ponferrada^ S. A. 11 
713 Minero Siderúrgica de Ponferrada, S. A. 7 
715 Minero Siderúrgica de Ponferrada, S. A. . 1 
716 Minero Siderúrgica de Ponferrada, S. A. 2 
717 Minero Siderúrgica de Ponferrada, S. A. 1 
721 Doña Elisa Gancedo Alvarez 49 
723 Hros de D. Maximino González 13 
724 Hros. de D. Maximino González 15 
764 Núm, 543—1.452,00 ptas. 
D I S T R I T O M I N E R O D E L E O N C A D U C I D A D 
Por Orden Ministerial de fecha dieciocho de enero próximo pasado, por renuncia del interesado y de acuerdo 








Mineral Término municipal 
Rodiezmo y Vfegacervera 
Interesado 
José Viñuela López 
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 172 del citado Reglamento, se anuncia en los «Bole-
tines Oficiales» del Estado y de la provincia, declarando el terreno franco y registrable transcurridos ocho días hábiles 
de la publicación del anuncio, siendo las horas de oficina para admitir nuevas solicitudes desde las diez a las trece 
y media horas. 
León, 2 de febrero de 1967.—El Ingeniero Jefe, Ricardo G. Buenaventura. 756 
D I S T R I T O M I N E R O D E L E O N C A N C E L A C I O N 
Por resolución de esta Jefatura de Minas y por renuncia del interesado en el acto de la demarcación, ha sido 
cancelado el siguiente permiso de investigación: , " v 
Número 
13.430 









Pedro Roldá Vélez 
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento General para el Régimen de la Mi-
nería, se anuncia en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia para general conocimiento. 
León, 2 de febrero de 1967.— El Ingeniero Jefe, Ricardo González Buenaventura. %Q4 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Ayuntamiento de 
León 
La Base segunda de las aprobadas 
„r- í> regular el concurso que llevaría 
la concesión de unos terrenos en 
gl Jardín de San Francisco, que cu 
brina los distintos servicios en dicha zona, ha sido modificada en virtud 
¿el acuerdo adoptado por el Pleno 
gunicipal en sesión del día 9 de di-
ciembre de 1966, en el sentido de 
arnpliar las superficies allí fijadas, 
con determinación de unas nuevas 
que equivalen a unos 10 metros de 
fachada —línea de acera— por cinco 
metros de fondo. 
En su virtud, y dada la variación 
que implica respecto a lo que ante-
riormente sirvió de antecedente, se 
hace público por espacio de ocho 
días, para oír reclamaciones. 
León, a 3 de febrero de 1967—El 
Alcalde, José M. Llamazares. 792 
Ayuntamiento de 
Villablino 
Desconociéndose el paradero actual 
de los mozos pertenecientes al reem-
plazo de 1967 y cupo de este Munici-
pio, relacionados a continuación, se 
les requiere por medio del presente 
para que el tercer domingo del co-
rriente mes de febrero, día 19, a par 
tir de las nueve de la mañana, com 
parezcan en esta Casa Consistorial 
a los actos de talla, peso y reconô  
cimiento, clasificación y declaración 
de soldadoŝ  quedando advertidos que 
de no comparecer .por sí o por per-
sona que los represente, serán decía 
rados prófugos. 
M020S a los que se requiere: 
Alonso Rodríguez, Primitivo, hijo 
de X y de Idalina. 
Alvarez González, Felipe, de Juan 
y Obdulia. 
Beltrán García, Luis, de Luis y 
Angeles. 
Berdote Vicente, Valentín, de Má 
ximo y Josefa. 
Carballido Martínez, Antonio, de 
Julio y Berónica. 
, Colunga López, Benjamín, de Ben 
•lamín y María. 
Da Casa Casas, Julio, de José y 
^aría. , 
.Delgado Mata, Constantino, de En 
nque y Angela. 
Diez Diez, Balbino, de Balbino y 
benedicta. 
Fernández Alvarez, Francisco, de 
francisco e Isabel. 
Fernández García, Samuel, de Sa 
m!iel y Pilar. 
Fern¿n¿jez González, Agustín, de 
amonio y Adela. 
Fernández Pérez, Aquiles, de Pa 
«•icio y Mercedes. 
Fernández Torre, José L u i s , de 
Flórez Ruiz, José Ramón, de Be-
larmino y Luisa. 
Gallardo Vuelta, Magín, de Magín 
y Bersita. 
Gavilán Barajón, Fermín, de Sal-
vador y Sara. 
González Alvarez, Leopoldo, de Ur-
bano y Elvira. 
Iglesias Vigil, Alejandro, de Flo-
rentino y Aurora. 
Maclas García, Andrés, de Eleute-
rio y María. 
Montes Peón, Paulino, de José y 
Oliva. 
Morán Fresnadillo, Agustín, de An-
tonio y Vicenta. 
Naranjo Merino, Juan Francisco, 
de Juan y Emilia. 
Ochoa Blanco, Manuel, de X y de 
Constantina. 
Suárez Manilla, Celestino Juan, de 
Fidel y Piedad. 
Várela Rufa, Alfredo, de Secun-
dino y Honoria. 
Vigara Díaz', Julián de Juliár?. y 
María. 
Yáñez Ribera, José Antonio, de 
Emilio y Argentina. 
Villablino, 2 de febrero de 1967. 
El Alcalde, Manuel Barrio. 717 
-IVt ̂ celino y María. 
Ayuntamiento de 
Rodiezmo'Villamanín 
Se halla expuesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, por 
espacio de quince días, el expediente 
dé incorporación al presupuesto ordi-
nario de 1966, de la participación del 
2,5 por 100 en los impuestos indirectos 
del Estado, correspondiente al segundo 
semestre de dicho año. 
Rodiezmo-Villamarín, 31 de diciem-
bre de 1966—P. El Alcalde (ilegible). 
782 Núm. 562.-66,00 ptas. 
2. ° Padrón del arbitrio sobre ve-
hículos de tracción mecánica, para 
1967. 
3. ° Idem sobre riqueza urbana. 
4. ° Idem sobre riqueza rústica. 
5 0 Idem sobre tránsito de ganados 
por vía pública. 
6. ° Idem de tasas sobre desagüe de 
canalones y voladizos a la vía pú-
blica. 
7. ° Iden sobre fachadas no revo-
cadas. 
8. ° Idem sobre decoro y limpieza 
de fachadas. 
9. ° Idem rectificación al padrón de 
habitantes, referido al 31 de diciembre 
de 1966. Todos estos últimos por plazo 
de quince días. 
Fresno de la Vega, a 26 de enero 
de 1967.—El Acalde, Santiago Bodega. 
566 Núm. 557—170,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Vegarienza 
Aprobado por las Juntas Vecinales 
de las Entidades Lócales Menores de 
este municipio: Cirujales, Cornombre, 
Garueña, Manzaneda, Marzán, Oma-
ñón, Santibáñez de Arienza, Sosas del 
Cumbral, Valbueno, Viíladepán, Ve-
garienza, Villar de Omaña y Villaver-
de, los presupuestos ordinarios para el 
actual ejercicio de 1967, se hallan ex-
puestos al público en el domicilio de 
sus Presidentes respectivos durante 
quince días, al objeto de ser examina-
dos y formularse contra los mismos 
reclamaciones. 
Vegarienza, a 3 de febrero de 1967. 
El Alcalde, B. González. 
749 Núm. 560—99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Benuza 
Por espacio reglamentario, se halla 
expuesto en la Secretaría municipal de 
este Ayutamiento, expediente de in-
corporación al presupuesto municipal 
ordinario de 1966 de habilitación y su-
plente de crédito, con cargo al recurso 
extraordinario del 2'50 por 100 en los 
impuestos indirectos del Estado. 
En dicho período podrá ser exami-
nado por los interesados. 
Benuza, 30 de diciembre 1966—El 
Alcalde, B. Losada. 
784 Núm. 563—77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Fresno de la Vega 
En la Secretaría de este Ayunta 
miento y por el plazo que a continua 
ción se indica, se hallan de manifiesto 
al público, para oír reclamaciones, los 
documentos que también se expresan: 
1.° Liquidación y cuenta del pre-
supuesto, de valores independientes y 
aiíxiliares y patrimonio, por pílzo de 
quince días y ocho siguientes. 
Ayuntamiento de 
La Robla 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
Proyecto de Presupesto 'extraordina-
rio para satisfacer los gastos del nue-
vo alumbrado de La Robla, se halla 
expuesto al público en la Secretaría 
municipal durante el plazo'de 15 días, 
de conformidad con el artículo 696, 
número 2 de la Ley de Régimen Lo-
cal Texto Refundido de 24 de junio 
de 1955, con el fin de que pueda ser 
examinado por los interesados y pre-
sentar cuantas reclamaciones crean 
pertinentes contra el mismo. 
La Robla 3, de febrero de 1967—El 
Alcalde, (ilegible). 
790 Núm. 574.-93,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valdesamario 
Habiéndose aprobado el presupues-
to ordinario para el ejercicio de 1967, 
de las Juntas Vecinales de este Ayun-
tamiento: 
Murías de Ponjos, Ponjos, Paladín, 
La Utrera-y Valdesamario. 
Se hallan expuestos en el domicilio 
de los presidentes de las respectivas 
Juntas Vecinales por espacio de quince 
días a los efectos consiguientes de 
examen y reclamaciones. 
Valdesamario, 3 de febrero de 1967. 
El Alcalde, Manuel Diez. 
789 Núm. 564.—82,50 pías. 
Ayuntamiento de 
Sálamón 
Aprobados por las Juntas Vecinales 
que 3 continuación se relacionan los 
presupuestos ordinarios para el ejerci-
cio actual, se encuentra de exposición 
al público en el domicilio de cada Jun-
ta a efectos de examen y reclamacio-
nes por término de quince días. 
Junta Vecinal de: Salamón, Valbue-
na de Roblo, Lois, Giguera, Las Salas 
y Huelde. 
Salamón, 31 de enero de 1967.—El 
Alcalde, P. D., (ilegible). 
752 Núm. 561 —77,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Carracedelo 
Por espácio de quince días y ocho 
subsiguientes, se hallan de manifiesto 
al público para oír reclamaciones, en 
la Secretaría de esta Entidad, los do-
cumentos siguientes: 
Presupuesto ordinario para el año 
actual de 1967. 
Cuentas generales de los presupúes 
tos ordinarios de los años 1964, 1965 y 
1966, así como los del extraordinario 
de 1964, sobre instalación de una bás-
cula y otras obras. 
Carracedelo, 28 de enero de 1967.— 
El Presidente, Alberto Abramo. 
684 Núm. 546.-88,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Laño 
• Aprobado por esta Junta vecinal el 
presupuesto ordinario de 1967, se ex-
pone al público por un plazo de quin-
ce días, en la Secretaría de la misma, 
con el fin de oír reclamaciones. 
Lario, 27 de enero de 1967.—El Pre-
sidente, Julio Fernández. . 
589 Núm. 548.-49,50 ptas. 
el BOLETÍN OFICIAL de la .provincia 
por espacio de quince días hábiles, 
durante los cuales podrán interpo-
nerse las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
San Miguel de Montañán, 27 de ene-
ro de 1967.—El Presidente, Vicente 
González. 
580 Núm. 549. - 66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Modino 
En la Secretaría de esta Junta se 
halla expuesto al público, por el pía 
zO de quince días, para oír reclama 
cienes, el presupuesto ordinario que 
ha de regir en el ejercicio de 1967. 
Modino, 24 de enero de 1967—El 
Presidente, E. Valladares. 
483 Núm. 547 - 49,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
Villalebrin 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario para el año 1967, 
se expone al público por espacio de 
quince días en el domicilio del Sr. Pre-
sidente al objeto de oír reclamaciones. 
Villalebrin, 24 de enero de 1967.— 
El Presidente (ilegible). 
527 Núm. 550—49,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
San Martín de la Cueza 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario para el año 1967, 
se expone al público por espacio de 
quince días en el domicilio del Sr. Pre-
sidente, al objeto de oír reclamaciones. 
San Martín de la Cueza, 24 de enero 
de 1967—El Presidente (ilegible). 
528 Núm. 554.-49,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
San Miguel de Montañpn 
Aprobado el Presupuesto Ordina 
rio por esta Junta Vecinal, para el 
ejercicio de 1967, se hace público en 
Junta Vecinal de 
\ Sotillo de Cea 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario para el año 1967, 
se expone al público por espacio de 
quince días, en el domicilio del señor 
Presidente, al objeto de oír reclama-
ciones. 
Sotillo de Cea, 24 de enero de Í967. 
El Presidente, Sisenando Santos. 
524 Núm. 553.-55,00 ptas 
Junta Vecinal de 
Robledo de Caldas 
Aprobado el Presupuesto ordina-
rio por esta Junta Vecinal, para el 
corriente ejercicio, se hace público 
en el BOLETÍN OFICIAL de" la provin-
cia por espacio de quince días hábi 
les, durante los cuales podrán ínter 
ponerse las reclamaciones que se es 
timen pertinentes. 
Robledo de Caldas, 28 de enero de 
1967.—El Presidente, Robustiano Al 
varez. 
579 Núm. 551 —66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Vegacerneja 
Formado y aprobado el presupuesto 
ordinario para el año actual de esta 
Junta, se halla de manifiesto al públi 
co en la Presidencia de la misma por 
espacio de quince días para efectos de 
examen y reclamación. 
Vegacerneja, a 25 de enero de 1967. 
El Presidente, Saturnino Marcos. 
583 Núm. 552.-55,00 ptas. 
Administración de Justicia 
AOOm T E i H L i£ nLLMOLIO 
Hallándose vacante en la actuali. 
dad los cargos de Justicia Munici. 
pal que a continuación se relacionan 
se convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provisión 
de dichos cargos a fin de que los que 
deseen tomar parte en él, presenten 
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia correspondiente la solicitud y do-
cumentos que previenen las disposi-
ciones Orgánicas Vigentes, en el tér-
mino de un mes a partir de la fe-
cha de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia. 
Juez de Paz de Carucedo. 
Valladolid, 4 de febrero de 1967.—El 
Secretario de Gobierno, Federico de la 
Cruz.—V.0 B.0: El Presidente, Antonio 
M.del Fraile.. - 822 
Cédula de citación 
Por la presente y en virtud de le 
acordado por el Sr. Juez Comarcal de 
esta villa en providencia de esta fecha 
dictada en juicio de faltas núm. 1/67 
que en el mismo se sigue por lesiones, 
se cita a Jesús Aller Cea, de 20 años 
de edad, hijo de Jesús y Manuela, na-
tural de Santiago de Compostela, peón, 
con domicilio últimamente en Riajio,y 
cuyo actual paradero se desconece, 
para que comparezca en este Juzgado 
Comarcal de Riaño, el día veintitrés 
de los corrientes a las trece horas, a 
fin de celebrar el correspondiente jui-
cio de faltas, previniéndole que debe-
rá acudir con las pruebas de que inten-
te valerse, bajo los apercibimientos 
legales, pudiendo hacer uso de la fa-
cultad conferida en el artículo 8.° del 
Decreto de 21 de noviembre de 1952. 
Riaño, 3 de febrero de 1967—El Se-
cretario, (ilegible). 766 
ANUNCIO PARTICULAR 
Comunidad de Regantes 
de Puerto d& Arriba, Puerto de Abajo 
y la Presica, de Carbajal de la Legua 
Se convoca a Junta general ordina' 
ría de regantes y usuarios para el día 
26 de febrero del año actual, a las 
cuatro y media de la tarde en primera 
convocatoria y a las cinco y media en 
segunda, en el sitio de costumbre, para 
tratar de los asuntos siguientes: 
1. ° Presentación de cuentas por el 
Sindicato, correspondientes al pasado 
año de 1966. 
2. ° Elección de Presidente de la 
Corfiunidad. 
3. ° Retribución del Secretario. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Carbajal de la Legua, 23 de enero 
de 1967.—El Prisidente, Paulino García. 
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